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防 虫 科 学 茄 22番-I
E.,rEl日lrSymt)hytAirIJApan.KuniolwAT^ (HyogoUniversityoEAgrl.Culture,SasayLtm.i.1iyogo
Prcf.)ⅠミcccivedScp.22,i1956.BoかtL･KagaklL,22,13-191957,(withEnglishresume.19).
3. 日本産広腰韮日の卯 岩田久二雄 (六川n科大学)31.9.22. 空班
細川忠曹先生のせ稀妃念号にこの小品を贈るこt:ができろのを光栄とする. 軌前, 私が狩猟埠の習






















































































.防 虫 科 学 弟 22 巻-J:
Tablel･ Si芋eandqnumberofmatureeggsir10VaryOESymphyta.
SiZ;eOfeggs No. Colora-
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1d･kf'odXoPnheitsu,s 100:30 6 ､-py
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27･,Lae351;･mbeE ＼112;46 12 eg
28･,PG;linだ l'a 96‥36 12 pg
29.Abiairidescens 106:40 12 m
30･,Z,3ar:,cgaulan･s l20‥40 63 yg
31.Z`lrtleaakebi 92:30 29 pg
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防 虫 科 学 郡 22 懇-I























































































18 m 98･qEuTd;lZ･'zw ulak1






















































64;23r 20 .py I
44:16 71 m
44:18 7 py



















･16･,Pahpyo% taoceropsis 64:25 53 py
lli･,FunLco,go霊,es伽 50:20 42 m
118.MegatomosLethus 54:22 25 m .CraSSECOr71tS
119･jlSzel;･2,Pn70nsOuSsLtLS 48‥18 7 deg
･20･慧 ?sE,Or sLeElhu9 - 24 29 pg





































65:12 ､ 52 py
,Pa;uo;lSlyCSus 760‥20 16 py
瀦m･mlilkywhite,y･yelow,yg-yelowishgreen,






















































































































4･ アカイエカ幼虫の磨砕液の色変につし､て* .松原弘道 t(岐阜大学 n学部 艮薬化学研死Ar)
31.10.11受理 .

















tlt拭毘山 :火駒に仙川 した アかlエカ CuleE
J･t'pL'elSV'lr.♪ J`llctZSCoq.の幼山は,践卵後12時
*米印JLq･の概執まm和31咋Jt1710口H木瓜学大会応用



















胎砕牧 5cc に 1ccの KCN (6M/250),Na-
19
